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■ I..I Tnn»« cnn amhiilnn prI  Pronosilion de M ScbælTcr invi tant le qu ’à tous les endroits  où l’au torité  l 'aura  dem ent leu : le contenant et le contenu h u i t  numéros do n t  les in terprè tes  seron t En France, on signale de la neige en | f | P | | V  C i l  D H P U C
i ç r v r mus  lui Toute^ son ambition es t  pr ^ c n l c r u n  projet Se loi ordonné, les bicyclisles devront ra len tir  lu r e n t  on bonne part ie  rédu i ts  en ccn- MM. D arnauld , Cheneval,  Dufaux, Corn- Bretagne. La tem pérature  est montée V I U M T  t N  r U ü t l t
d etre toujours en a \ a n t  au milieu a  s  ons; P «,,P i»« bordereaux leur marche. d res .  Ce com m encem ent d 'incendie  a été pagnon, Eynard , Moreau, Tronche! e t  un dans le cen tre  et le sud du continen t.  J am ais  on ne s es t  déplacé avec a u ta n t
balles. Je  v o u d r a j s q u c n o s o m c i e r s n e  décrétant. 1 in d l a t io n  w  ‘C Lesb icyc lis tes .  etc., devront conslam- éte in t  par lo sapeurV V ohlsch lag .de  la quatuor’ de la Clémence. Hier, dans  no tre  région, ap rès  uno de fréquence et de facilité qu 'au jou rd 'hu i :
8 exposassent pas comme ils le font, com d e w n lM b  ition p q q ment tenir  leur d ro i te  e t  par conséquent 2 "  compagnie. La liste d ' inscr ip t ion  pour les dam es chute  barom étr ique  considérable, la neige chemins de fer, automobiles, bicyclcltes,
me fe font tous lesofficiera anglais  géné- de c, anéren te  ou ibudget des cultes. et d e w n e e r  ù W u c l S  * * * se ra  close jeudi prochain 15 février, et est tombée en grande  q u a n t i t é :  mais nous dém ontren t à qui mieux mieux la
ra lem enl ; Ils para lsw n l croire que  c es t  f*r£ d ,* d ?*  > e Dardaenv à Fsserti-  Toute bicyclette, etc., doit ôlre munie Cette après-midi, à 2 h. «5, un com- les invita t ions se ro n t  envoyées directe- sons l'influence d 'un  vent chaud du sud, vérité du vieil adage : « La vie es t  un
Bti-deiSOUS d e u x d e  chercher un a b r i j l e s  lion d u n c n e m i n a e  £  « 400 000 Ir d 'un  signal d ’appol consis tan t en un g re -  meucement d ’incendie a éclaté dans  l 'im- ment par  la commission du bal. un véritable coup de fœhn souillant en voyage I b Tout ira it  bien si nous étions
1 pou r  I a d is t r  Ib u t i o n d 'eau p o ta b le d a  ns lot. « e u b le  portan t le n* 3 de la r u .  A rgand . S o i r é e .  -  La sec.ion fédérale de ra la lea  la tem péra tu re  s 'es t  relevée la a ssu rés  de trouver  partou t,  sinon nos aise»,
debout. » ----------------------- une nariie des communes situées entre  De nuit, toutes les machines devront n  a été éteint par les gendarm es du  gym nas tique  des Eaux-Vivns donnera  le n e ig ea  fondu rapidem ent,  même s u r  les au moins 1 hygiène Or que de fois à la
n n n n k i m i i r  i f i r M C  r ^ r v e  e t  le Rhône. -  Projet accordant à ê tre  munies d 'une  lan terne  à feu blanc, poste de Cornav.u, m unis  de leu r  ex l.uc-  " medi f i  dans | es salons sommités élevées, e t  ce m atin  lA r v e  et campagne, lo rsqu on demande de 1 eau cfb
C H R O N I Q U E  L O C A L E  . v i l l e  de Genève une subvention de La lanterne  doit être allumée dès le mo- leu r .  Les dégâts  so n t  peu im portan ts .  Bohrer. à la T errassière ,  sa g rand e  soirée “.'“ îl1? 1, des volumes Viehy^des sources de I E ta t si Justement
. .  . -j 90 000 Ir pour construction d ’nn four m eu t où les réverbères publics son t R e c h e r c h e  d e  p o l i c e .  — Le 16 annuelle  gym nas tique  et dansante ,  avec £  cons,dérab |es  . des inondations en réputées, des Celcstins, de la Grande
C e  n u m é r o  e s t  c o m p o s e  d o  " S J i rre . ^ % | an d -„ te n s io n  do la ville allumés. . janv ier dernier,  on trouvait  à Vérone, le bienveillant concours do MM. Eugène F r? nc.e sont possibles. Grille et de I Hôpital, au goulot desquelles
s i x  | » a g e s .  et dos comnum rs suburbaines (suite du Tous les vélocipèdes devront ê tre m u- dans l ’Adif^c, le cadavre, coupé en mor- Vigny et Rosnoblet, professeurs de boxe, Le baromètre a repris  la tendance à  la brille, comme un véritable “ ®kct de ga-
. . .  _ „ i , r  le ,  déhal). — Organisation d 'un ollice du uis d 'une  plaque portan t un numéro d or- ceaUv d .u£ 9’jeuno fille d  o n o n n ’ a pu de notre  vilte. h a " sse- . . .  . . .  . .  ran t ie ,  le disque bleu po r tan t  les mots
^ l ï Ç S ! .  r Î£ ? i  r W v î S !  d "ad mis- c a s ic r ju ' l i r a i r e  ( .appor t  de commission), dre. Ces plaques seron t délivrées p a r l e  eDC" r è  établir l' identité. P ----------------------- Temps probable : variable, chaud. a Vichy-Elat », s ap e rço . t-o n  qu il e s t
® i  i w . L i i i n n  n iéiin i ina i icd 'œ uvres — Loi su r  l ' instruction  publique.— Crédit départem ent do justice  et police con tre  Uue car te  postale anonyme, expédiée T paSoià»»* Aifiiinn i  Iiaupa C o n f é r e n c e s  d e  M .  l e  p r o f .  E .  impossible de se procurer  de ces eaux
4>'2rii«ir>RRi!icsrK destinées à l’exposition de ü l , 140 pour aménagoment do nouveaux 2 f r .  de Paris  ot datée de Rouen, 21 janvier,  TTOisièDIC C(IiliOIl — 1 llCUTC R e d a r d .  — A vaut cinq heures déjà, |!uf lI e,s ^ t a i n s c o m m e r ç a n t s  peuscru -
iinivprsdle de Paris  de 1900. Ce ju ry  se locaux de l'Univcrsilé (rapport) . Elles se ron t Gxi.es aux  machines pa- ju (0rm ait  qu'il  s 'ag issait  d ’une jeune n  . n  . .  p lus  une place dans la vaste salle de l ’A- Pu*®“ x chercheut à sub s t i tu e r  des eau*
compose do M Giron président, H«oIer, P e t i t s  l a i t s  _ Du Journa l de Ce- r a H6,emenl au gu id°n , derr iere  le siège, j j | |e da ja Suisse romande, qui avait élé D f im ieP  COUPrieP théuée, et les re ta rd a ta ire s  constatent,  Quelconques grâce à une s imili tude d é-
wldcr, Balmer, de Niederhausern, Chint: J * ^  Du Jo ' " ,' al assassinée à Vérone par v ^ g e a n c e .  ANGLETERRE ET TRANSVAAL debout dans  les couloirs, la nécessité é? J a{ T d ™  e® use" S Ï t » ?
lone et Frauzoni. M. Duplan, secrétaire « f c déDartement des finances vient de ôlre lu visiblement. Il est in te rd i t  de les A ja doraande du consulat général _ . . .. d a r r iv e r  a temps. Ccllo affluence de f , . a l ,5? f
de notre légation de Paris, commissaire- nubliea la liste du dernier tirage à la- ®acller Pa r . ut* moyen quelconque. Elles d ’| la | j e Genève, on est prié do faire Eu présence des opérations im portantes notre public le t tré  est la meilleure preuve et de faire soi-même in s tan taném ent son
adjoint à M. Ador, commissaire général , ^ ue| | e est jointe ceile des obligations sor- S  des recherches; pour savoir si quelque S u 'c a p  e f s u M a  Modde^ o ï  oubl e £>in- d u  vif in té rê t  avec lequel est suivi le lu- g u t «  exU ait  des M urcM  c i - d c ^ u s  avec
assista it  aux travnux de la commission, tinc n n ï  tim-fis  an tér ieurs  et nui n ’ont . propreté. Les plaques sont per j cuuo fj | e au ra i t  d sparu  à I époque pré- , ,  P , ®l,r la Moauer, on ououe coin cido exposé du d is t ingue professeur.A pres J exiraiii aes  bources ci_acssus, a \e c
nui p rendron t fin mercredi soir.  o Z o r c  é r f  nrésen des à la Misse de sonnelles e t  non transmissibles .  'citée dan s  la Suisse romande. plelement Mafeking II p a ra î tra i t  que les avoir m on tré  mardi d ern ie r  le problème les comprimés de « Vichy E ta t» ,  3 ou 4
a j i* rÀnen! i 5 e i «•*» i i f a * m pos ®ncoro etc preseniees a ta caisse ae Toute personne montée su r  un bicyclo Boers qui l ' investissent se sen ten t assez «hp la m««ihnrfü rriiimiA Hp nAirn ■ comprimés suflisent pour u n  verre  d. eau.
•u -i j» , \ . d .» » i 1 Etat. Parmi ces dernières ,  I une, n irjçyçio Qgt tenue d'ôtro porteur d 'uue IVcîcp* «PPrcnons (orlSj p'u isqu .il8 n .on t pas c ra iü l  do d é ta- S " 1* ® ) ^ S P ^ i î f . i ^ n U c i W  d â  C’esl donc un procédé très  écononi ique
Ihé-lirp und jip i in f l r  1 U i’iirv li iisi u u ' l  î ? 4 , l °t’n non'.0 CD es t  rem bmirsa- carle do |égj iim a ti0ii ren fe rm an t les nom, avec regre t  la mort de M. Emile Bourcart, cher de leurs  forces des troupes e t  plu- œuvres shâkesnearieunes M Redard s’est puisque le flacon de cen t com prim és ne;
commissioD d W a n i s , t i o n  de “cxnosi- l>lc,cn Au° ’000. ' i a " CS : unc 1 prénoms, profession et domicile du por- peintre, décédé hier dans sa 72mo année . 8icurs pièce8 d 'art illerie . Ils-ne c ra ignen t ilUach® d ans  sa deuxième ' conféïencQ Ô co,Ucnl ' lue (icux , l i" ics- Rappelons pour
l'i on m un i ci na I e Le Co n s e i? d ' E  ^n t v é ta i t 6 “ e“ e CP q ’ leur, sa photographie et le numéro de sa M. Bourcar a très  souvent part ic ipé a pas davantage le colonel P lum er qui se ,a jre re?™Te fa n e r s o n n ^ i l é e t l c K é n i e  n’e llre  nos lecteurs en garde contre  les,
renrésenté  nar M Tbiébaud MM G A e c i d i - u t . -  La Suisse d i t  que d i-  machine. nos expositions où ses oeuvres de genre  lrouve aux  environs de Gaberones e t  g rand  ph iloso ïC ^ang ta is  François  »a -  im itations et substitu tions, que les com-
Ador r om im ssiire  eénér il et Th Tur- manche plusieurs jeunes gens de notro Ces cartes seront remises sans Irais par des su je ts  populaires italiens la p iu p a i l  qu'ils t iennent eu échec avec des forces C0D ie véritabie a u te u r  aflirmcnt quel- Pr >nié8 o Vichy-Etat » ne se vondent pagj
rotthii^s’étalènt fail excuser Le m e n i  v llë s ' é t a i C  rendus ai. Salève pour pro- le Département do police contre  remise de du temps, fort agréables de couleur et de Suffisantes. nues-uns des^  ^ chefs d“œ uvre a l h  bues à cu l , ,bcs’ muis 6culcir,cnl en flacons de'
excellent ^  été fort bien servi' Le voici -’ liter de la neige et avaient organisé une la photographie. Les cartes de légitima- composition mais très éloignées de I école A Mafeking, comme dans  les deux a u -  âbakcspe’a r e p a i  uue œ u s ta n te  lr‘!diUon cen t comprimés p o r tan t  la  marque « Vi-
‘ Polites’limbalcs Joinville, filet de bœ ui partie de « luge ». Malheureusement vers lion délivrées par des sociétés seront.re-  moderniste, é taient fort appréciées. très places assiégées, les vivres «  font CeUo supposition est elle a d m is s ib le ?  ï ^ v f r h r à î r a X T r S u ^ è n r c h Ï M ' p r u 9
à la portugaise, aspic de foie gras  en 4 heures, près Monnctier,  une « l u g e »  connues comme valables pour au tan t  ,  m i i n  A 08®' 1 beure de la reddition de C’es t  à cotte question que M. Redard dan s  j} ? '  « c j . a t  <jui^set o u \ e i n t c h e z M . l i u -
Bellevuo, peti ts  pois, volailles à la bro- tourna, et le jeune hom m equi 1a dir igeait qu'elles contiendront les énonciations pré- ED IT IO N S  DU JOUR ces trois villes va bientôt sonner . . .  a 8a captivante causerie  emaillée de tiues *
che, salade, glace fédérale, gûleaux gene- d a n s s a  chute  se cassa la jambe. Ses vues pour la carte ofliciellc ------------------  moins qu on ne parvienne a les ravita iller pointes d 'hum our ,  a répondu par la néga- tontes les bo nn es jh .m iinc ie s ._____
vois, dessert  f ru its ,  café liqueurs. V in s :  amis l’ont transporté  à son domicile à Tout loueur de vélocipèdes est tenu f ln n ï to m p  iWlilinn -  4 0  hi>lirP<J d u n e  manière  ou d une  au tre .  tive en s ’app uy an t  su r  trois faits : la vie, |  o H n o  H’iin hnnrfûlin Qliicco
Villeneuve, Fleury , Saint-Eslèphe, Po- Genève. d apposer su r  le tube do duec tion  des KICOXICinC CUIII011 1 liCU C Pour Mafeking cette éventualité  p ara i t  | es œ u vres ,  le caractère  de Bacon. Dans LB IlPB  0 Ufl UiOOBUP uÜISSc
mard, Moet et Chaudon. F e u  d e  c h e m i n é e .  — Hier après vélocipèdes loués, une plaque porta in  son ClU'OnKJUB lo c a l e  improbable. Q uant à Ladysm ith . le géné- touto sa carr ière  t rès  agitée, Bacou u ’a Permettez-moi de jo indre mon a t te s ta -
A u dessert,  M. Lamunière, présideut mjd j à deux heures , le poste perm ancut “ V.'î1 ’ *i011 adres®°. num ér o d e  contrùlc R  . oIiauil<« — M G V Corbaz • i ”  r, 3 eADi VKnnn i i  q u ’un  bu t  : renouveler la science et pour lion à toutes celles que vous recevez et
du Conseil administratif ,  a adressé quel- a été appelé au boulevard des Philosophes, délivré par le D épailem cnt de justice et . . Genevois • qui lui on t coûte de 4 à 5000 hommes et ceia ... a r r ive r  à une haute si tuation so- qui son t la meilleure preuve do l ’eflicacité
ques mois de bienvenue aux invités de la 13.U n  feu de cheminée avait éta produit J ^ S u e ” ?  a y e c ^ é s  numéros « Dans le Genevois du 6 février courant,  d f  l a T u g e f a  smït t e l l e S ' t  d e ‘d é ^ l ^ ^ d e ' d é c V p u ï n ^  de b| ï i 2 “  V ^ s ' V r a g é ï s ^ S a l n t a - S  m ’ont fait
M. A. Duplan a remercié le ju ry .  ^ v a i l î a i e n t  au deuxièmoélage. Les dégâts co n s fam m o n ^ tè n u ^  jo u f  S " *  t a d f s p î i i -  chauds ' po lT u ta lr^ 'com p ta  faire^niSSTe” K o m m ë a ^ M ‘À ï g t a i s ^ i o u ^ ^ l i J ’ taS Puis quelle lam entable  chu te !  Abandon- beaucoup de bien, je  souffrais depuis fortM. PIguet-Fages a exprime sa rccon- 6onl n u ls . cans tam ment tenu a jour et a la aispos^ P ^  ^  ^  ^  bjcn ^  b _ijng nommes aux A n g le s  pour pou v ou  ^es n a n t  80n b ienfaiteur, le comte d Lssex, a longtemps de mauvaises d igestions j 'a -
naissanae au comm issariat général qui a rvT„ . m  p„rrAnn aDcnis  ac  idu io r i ic .  ues peiuuu , . t i t raverser .  Ainsi aonc id garnison ne ud | |ieure  du danger  pour se jo indre à ses vais toujours  1 estomac rempli d e a u x
ihoisi Genève pour l'exposition préliini- r , .  ont demandé à M F Rich°ard nes n,0Dlan t  des machines appartenan t a dillicile de donner unc ré- m a ne doit plus compter que s u r  cnnem is ab u san t  de ses fonctions de brû lan tes ,  et conséquence forcée, des
naire  nerm ettant ainsi à  notru  nonula- Co,{îaî® on t  dem ande a ftl. L. Hicnard, un loueur son t exonerecs de I obligation H es1 aiuiciie ae  aonner  une re elle-même. On sait  q u e l le  a tenté une |nrd chancelier au noint d 'é ire  nuhlimie- maux de tête violents nas d 'annéti t  etnaire ,  peruieiiani ainsi d uoiru  popuid con8ei 1er d Etat chargé du départem ent noi!i>nr dp la carie  de légitimation ponso précise u la question posée de q„riip m a i s o n  n 'en connaît nas encore cuancener au point a  eire punnque maux ne leie vioienis , pas o ap p e n i  ei
tion de suivre une œuvre intéressante . . n„hijP,  f-aniorisa ion d 'eta- • i J  J i  ne legiumdiion m manière* l’élablissRmnnt nroipiii sortie  mais on n en connaît pas encore nient a c c u s - d e  corruption  sans  pouvoir pas do sommoil. Dès que je commençais à
M Piquet a remercié aussi le iu rv  res -  aes  t ravaux  puniios, i autorisation a  eia p revue à l articlo précédeut. ccue  m a m e ro , i eiaunssomoni projeic |e ré su lta t .  se ius ti lier  Bacon se révèle à nous sous fairp nsace de vos Dragées Sainte-Luciaru. i i0 uei a remercie aussi 10 j u r y r e a  jj |l r  d an s le lac, au dro i t  do leur propriété  Les transfer ts  do machines doivent être devant ê tre  co nst ru it  avec tous les per- Si pli,, avait ou des conséuuences heu- ju su i ie r ,  Udcon se reveie a nous; sous la ire  usage ne vos u r a Bees a a m ie  l,ucio
tre in t  et la commission d organisation. . Rf,npvnn „ n nort couvert avec id é e s  ■ .7: lraQs ie r is  ne maciiinesuoivüui o u l  , mnrlpmps rian<5 un rips a l  eue  avait eu aes  conséquences neu Un jour bien t r is te  et cela suffirait déjà tous ces malaises d isparu ren t .
Au uom de cettL- üL-riiiero, M. E. Sara -  a Belle»uo, un port  couvert avec jeiees. indiqués au Département de police. Les tçclionnemenis modernes, dans  un des r0uses, nous le saurions déjà. Les provi- Dou r  nous m o n tre r  a u ’il n 'a nu élever le Agréer etc Dpwatinp
sin a constaté quo M. Piguet-Fages a p r is  P r o t e e t i o u  d e s  a n i m a u x .  — propriéta ires  de bicycles ou tr icycles sont plus ! « a u x j ju a r t  ers de la> vll '°> Bur un  s i0ns doivent baisser à Ladysmitb ; il y a ^ ra n d jose m onum ent l i t téraire  ou'on vou- Se trouvent dans toutes les bonnes
très au sérieux sa tache de délégué aux Nous avons déjà parlé du succès des con- tenus de signaler im m édiatem ent au Dé- lo r iam  très  coûteux, devra nécessaire- longtemps déjà qu'on a ra t ionné  la gar- ^ r a i t  lui a t t r ib u e r  Et ses nroures œu- oha rm ic ies  et en nart iculier  maison Do!’
beaux-arts ,  et il l'a très  vivement re-  férencea que Mme Cornaz-Vullict a don- p arlem en t do uslice et police to u t c h a n -  m en t com porter un  certa in  luxe ot avoir üi80n, aussi n 'y au ra i t- i l  r ien  d 'é lon uan t  „ œ f o n t S  S tC a K i e r à G e D è v e  1 8 ^ 1
mercié. nées dans p lus ieurs  communes de notre gement d 'adresse , la disparit ion de leurs  des prix  on conséquence. à ce que cette place se rend i t  à brève dfsSnîSIfa de“ uvrage»^^hakesM ^fens  ? i—  —  -  ■  j t
MM. Giron et Gaud on t aussi pris  la canton su r  la protection des an im aux. A plaques ainsi que toute vente ou échango La question des bains vra im ent popu- échéance. Non certes e l l e  con tras te  est f r an m n t
parole au cours  do ce déjeuner,  qui n 'a co propos nous avons appris que plu- de machines. lux 'résuIfa ts<(iuanciÏÏs  ge'nerTux de l'en- L° TimU- p réle .ndail  Qu’eUe avait de Car  elles n 'ont rien de grand , de c réa teu r’, E î l i p l a t r e S
e u a u c u n c a r a c t è r e d o f f i c . a l . l é m a i s b . e n  s ieu rs  régents  avaient eu l'excellente . *“ * r “ 'Jj a ^ J ®  1 quoi  u m i r n r  sa u o u p e  jusqu au 20 fé- de génial. Bacon enfin aurait- il pu, même A  «  _
plu tô t celui d  une réunion amicale et fa- idée do donner  comme sujet de composi- Automobiles. -  Les voilures automo ,re >r , s« «  au * s u ^ , c,‘| ' 0^  P ^  v n e r .  En réd u isan t  encore les rations, au point de vue purem ent matériel,  ajou- g  1  j
milière. position un résumé de l 'entretien de Mme biles et tous au tre s  véhiculés à moteur . ^ “ccunatio dù comité r r i n s i a r  de c l  ? n Pourra repor te r  cette  échéance à la ter à Bes p l0 pres travaux ceux de Sha-
T t - i b u u a l  d e  p o l i c e .  -  Dans son Cornaz. Nos félicitations, le bu t poursuivi mécanique, son t soumis aux  dispositions P™°“ 1^ Pa u ®" «  lin du mois, mais guère au-delà. I se k espeare?  Poser la question c 'est la résou- /««U on  fondaô on Amerioua en 1847 î
audience d ’hier malin , présidé par M. par les p ro tectionnistes  se t ro uv an t  do la geuerales su r  la circulation des voitures. ^  simiiu res ia sMiéte fait e t u d i ^  pourra it  cependant que  le Time* fu t  trop d r e . La vie d 'un  homme, et d ’un homme <Mai30n f0nd00. on Amerlquo, en 1847.)
Vogt, le tr ibunal a rendu son jugem ent sorte plus sû rem en t a tte in t  e t  l’im pres- Nul ne pourra  conduire l ’un de ces véhi- r“ * «a l ‘ « u o i e r  optimiste d ans  ses estimations et que les occupé comme lo fut Bacon, n'y eût pas LesEmplatrasAllcocksontunremedacontre
dans . in s ta n c e  in tentée par  M le procu- les enfan ts ,  -a p e c t iv e m e n t  les cules sans  une autorisation  du Départe- c U i d e s , ' à “volonté " c S m è  ^ eSserVCS de LadySm,U’ 8° leDl déjà épU' -  « » .  Et pourtan t,  c 'est à f a i r e U m p g e r  IsMunUsUsms
reu r  général contre  MM. de M. jo u rn a -  eicves ue uos Liasses, pius au ran ie .  ment ae  ponce, u i o  ne sera accoraee ~en 0a ronctiunnisnt acLuellement Hnns ,,  . . . .  , ,r - u i uno hypothèse aussi risquée, qu 'après  —
liste et A. D., ancien ad m in is tra teu r  du N o u v e l l e s  t h é â t r a l e s . - L e s  jour-  qu après constatation des ap ti tudes du “ og écSles oub l i a u es e t  d ’une  P is c in e  à ^ ^ d é p ê c h e  parvenue de  Kimberley m iss Délia Bacon, le juge Holmes (186Ü) le Lumbago.
Kursaal. Il s ’agit d ’une altercation, suivie naux marseillais nous donnent d ’exccl- requéran t ù conduire son véhicule sans oau cliauilée mais nour a r r ive r  i un rp da tée du  / février, dit que les assiégés l 'avocat Morgan (1881) ont consacré \  —»
do coups, dont fut le IhéAlre, le 3 janvier,  lentes nouvelles do Mlle Cécile Ketten. La danger  pour la sécurité  publique. sont réduits  à se n o u r r i r  de viande de t„ n8 leurs  eflorts . Nous no parlons pas ) la Sdatique.
la terrasse d 'un  café du boulevard do charm an te  a r t is te  vient d 'y  reprendre  II lui sera délivré un livret, con ten an t:  ' r “ “ î,e n t nér csdàire d ob ten i r  dès pheval- La ville contient environ 14,000 de M. Reicbert qui a probablement voulu ] W T  f  --------------
Plainpalais.  M. de M. a élé condamné à Mimide la Bohême, av e j  un succès consi- Son nom, son adresse et son étal civil ; ®,.hv ' n t i o s  de 1'KiatiTi do la ville bouches qui réc lam ent leur pitance, e t  il my8iifier des naïfs en présen tan t Shakes- le  Rhume.
dix francs d 'amende, mais le jugem ent,  dérable. Elle a créé le rôle de Heinilde de 8a photographie ; la description du vélu- subventions oc i L,iat ei do la vuie. n .y a pas p | l)8 de 3 0oo chevaux dans  la peJare  comme un exploiteur de poètes pro- $  7  r --------------
en lui donuaut to r t  d 'un  côté, lui est Prineesse d ’Auberqe avec un ta len t auquel cule et son numéro. f a u c i l l e .  -  On lit dans la Reçue, de place, et quels chevaux : de pauvres bûtes féiaires. Exposer les a rgum ents  sérieux /  î  £  'U ü H L
favorable dans plus d ’un considérant. En toute la presso rend  hommage en rem ar-  Le conducteur d'automobile devra restor Lausanne : . . . .  .. amaigries par les privations et n 'ay an t  m is en avant par les part isans  du mvthe /  \  la  £>M£o*m Ha
ce qui concerne M. D., le tr ibunal l'a q u an t  ta facilité avec laquelle la jeune a r-  constamm ent mallro de sa vitesse ; il r a -  « Le comité de la Faucille fait une ac- guère que la peau su r  les os. Aussi com- baconien, tel est le su et de la troisième /  m % W T / -  -  ~
libéré, tout en consta tan t qu'il n 'est pas tislo se transform e. lentira  ou même arrê tera  le mouvement tive propagande en !• rance Apres une prend-on la visite de lord Roberts  au conférence do M.Redard, qui aura lieu au-  /  la poitrine
3ans torts . Su r  cette instance il s'en es t  „  toutes les lois que le véhicule pourra it  conférence faite à Lons-le-Saunier, par camp de lord  Melhuen. Ces deux  gene-  i0Urd 'hui m ardi et oui nromet d 'è tre  com- /  W  »
jreflé une au tre  pendante devant le t r i -  S o c i é t é  g e n e v o i s e  d e s  D a i n e s  ê tre  une cause d'accident, de désordre ou M. Romieux, député, et M. Paul Pictol, raux  vont p réparer  un mouvement su-  n1c les précéJenlcs  un vrai«-é'Ml intellcc- L -  ff iT 11 la faiblesse du
junal civil. d e  l a  C r o . x - K o u ç e .  -  Le comité do gêne pour la c irculation. Dans la Ira- d irec teu r  du journal La Suisse, un  co- prême pour dégager Kimberley.Les Boers ^ 1  et H ltéraire - -  -
•  # prévient les niemnres de la Socicté, ainsi versée des villes, villages ou iiameanx, milé s ’es t  formé sous la présidence du s ’y a ttendent et ils prévoient le cas où 1— ----------------- - /  ^  \  dos, etc., etc.
«««f • î ue loutes *e? Pcrs°nnes ,  Messieurs et la vilesso ne pourra ,  eu aucun cas» dé- maire do cette ville. Un comité a aussi ils ne pourra ien t pas empêcher les A n- fln<ifriàmA <wlîfînn A Imnmo /  \
Deux mendiants de profession, qui Dames, que cela peut in téresser,  quo 1 as- passer huit  kilomètres à l ’heure, soit été formé à Saint-Claude. On va peser de plais de forcer leu r  ligne su r  un point, yUainCUIC CUIIIOU •  4  fi PUrCS
3 obstinent à choisir notre  canton comme semblée générale aunuelle au ra  lieu ven- celle d 'un  cheval au tro t.  toutes ses forces s u r  le P.-L.-M. » ce qui perm ettra it  à ces dern ie rs  de lan- r h r n n i n n «  In o a lo  u n  Emplâtres auoook sont le. empi.tre*
ibam p de manœuvres, on t été condamnés dredi prochain, 1G février,  ù 3 h. précisos, Les conducteurs  devront rédu ire  cotte cer dans  la place assiégée un convoi do l / n r o n i q u e  lOCaie poroux qui sciant vontaDio. ot ouxqueii on pui«w
a un jour de prison . Albert L., Vaudois, chez Mme Aloys Diodati, 4, rue Eynard. vitesse à celle d ’un homme au pas su r  Nous avons parlé hier de la réunion du  vivres. Les Boers on t eu recours à un C l i r o o i q u e  d n  f e u .  — Nous avons 50 flcr' Doniantlez les empiatroa ALLGOOK et n'en
£t Joseph a . ,  Italien. Ordre du jo u r :  Rapport de l'année,_ rap- ies ponts et dans  les passages, rues comité genevois du  P.-L.-M. Nous rece- moyen aussi radical que aùr : ils on t  dé- parlé hier du commencement d 'incendie  pronei pas d'autres. <
•  •  port financier, rapport su r  l'envoi aux  étroites, contours  et partout où l 'autorité vous au jourd 'hu i lo comm uniqué officiel t ru i l  la voie ferrée enlro Modder-River et qui a éclaté vers deux heures , rue Argand Cn vente chn tous tes Pha<^’iocîeris et 7>regulsfts.
Un Incident qui fit pas mal de b ru i t  ù blessés de la guerre  sud-africaine. de police au ra  ordoubé cctlo a llure. En su ivan t qui coullrmo nos renseigne- Kimberley. n" 3. dan s  la chambre à lessive d 'un  im- o. „„„  ------------- — -------- ------------- ,
Vaudœuvres a été vidé hier. M. Charles -----------------------  aucuu  cas la vitesse n'excédera celle de m ents  : Chaque fois q u ’un g rand  coup s 'es t  meuble ap par tenan t  à M. A. Rouquelte. . , , in n n l° 7 ,, laUXPi, n  T aZ
M. avait été, le 19 novembre, frappé par C O R R E S P O N D A N C E  tren te  kilomètres ù l’heure en raso cam- Lo comité genevois de la Compagnie joué, un calme de quelques jours  lui suc -  Les causes du  feu sera ien t les suivantes : ^  allcock urne specialle pour les cors.
M. E. V. dans  u n  établissement public. pagne. P.-L.-M., après  avoir délibéré déclare cède. Aussi les dépêches ne nous appor- Un peintre, M. Denizot, faisait cuire de î ï  ï  ~
M. le maire H utty  avait essayé, sans  suc- s p i r i t i s m e  Tout conducteur doit m u n ir  sa machine que, au point de vue des in térê ts  qu'il tenl-clles aucunes nouvellos su r  les opé- l 'huile de lin dan s  uue chau d iè re -n eu d an t  H M I I iIIH IPZ  P . , ,  j  l e  ‘î R o y .? 1
ces, d ar ran g e r  lafla iro . M. V. a été con- Genève, le 12 février 1900. d 'un  s igual d ’appel cousis tan t en une est chargé de représenter ,  il y a lieu pour ra t ions  dan s  le nord du Cap, ni su r  la re-  une courte  absenee de M D l'huile  en .  • ' Y ^ d s o r  » l e  e«*le-
damne a u ir .  d  am ende . Monsieur lo rédacteur trompe à l 'exclusion do tout au tre  signal, lui d 'appuyer vivement auprès  de la Com- tra i te  du général Buller. ébulilion p ri t  feu ’ ’ b r e  r é g é n é r a t e u r  d r e  «" - - -
•  Pennetlez-moi de rénondro’ en uuelaues . Tou.1® voiture automobile sera munie, pagme P.-L.-M. les démarches faites par Les Central Neics expliquent comme II se produisit  alors une fumée très M M O T a  M M u t .
Echos du sc ru tin  d u  10 décembre M lignes à l ’article du reste fort bien écrit ? U I ’• ùif ava“ l <1(? deux lanternes ,  I uno I Association pour le percem ent de la su i t  les ra isons qui engagèren t s i r  Buller épaisse, qui fit croire pendant un ins tant I W I l i f  I f  H  I I  lfeU fc m > j
StrâuH? p ré s id e n t  du sc, nUn à G e n è ^  e fd é n o ta n t t ln ^ p lu m e ^ e x p é r in ,e n té e ,T n e  Z '* ',1  vea“u ?àcé" Lons l e  Sa u n ier S, n  i  nrip ^  ^  PT T  ? i-,ünd, SÜD 'nouveu’en l à UQ ^ rave  sinistre .  No'us avons déjà d it  |  H  R  l | H  H  g S i f r  H U g i
Ville, avait signalé trois citoyens appelés votre corr respondan t C .B .  consacre au îe r io  a v e ^ l^ n d n  nû Mevrin Lons le Saunier ,  Sl-Claude, odensif par lo Vaal-Krantz : que ce commencement d ’incendie a élé A  A A A l  V U l l i l l U U & l l lœ s r s s a  a t iy a r t B r  "—»• “• *  _ p u r g a t u ,  D é P u r a m .
à1 c.- "æ  « ‘w i s s s ï  • s S , G 3 î 6 - B r 3 S S B r i e  de l’üDivers
M g S S S m C S  voitures outomobllcs ae  fc ? S S S î S « ï 5 £ ; S « Æ  Æ ï Ï Ï S  ^
a été libéré hier. nen ï ï i i  p ou rro n t  avoir lieu sans  une autorisa t ion . d 'Etat, lo département de l ' in tér ieur  a saires é taient prises Mais les aérosta- ^  ruo du  Rhône. Il a eu deux __Bières de Corsier, Munich et Pilsen,
1 A I t é r é  e t  e x p u l s é .  — Le Grec , . , ", même. Il es t  in terd i t  de la isser le moteur en nommé : 1* M. Louis Lacroix au grade de tiers découvriront due les nrénaratifs  do dol8 ls de. Ia main droite  coupés près de
S. C.. arrêté  pour allaire de m œ urs ,  a ‘ pendant plus de cinq ans,  nous m archo lorsque le conductour qu it te  sa capita ine do la compagnie des sapeurs- l 'ar til lerie ennemie su r  ce noint é ta ien t 1‘! I,reim6rc phalange. Les pharmacies A V I S  A  I V O S  C L I E I V T S . —
été libéré, son dénonciateur Ch. B. ne avo“ s vu, a ' a n t  ,ui ?l. av,cc lut. nous vojlure< 1 q pompiers de la commune de Soral, eu e ^ r S n î i r w  Ils avaient r é i s s l  à his- ^ a n l  encoro fennécs à ce moment, M. C e u x  d e  n o s  c l i e n t s  q u i  d é s i -
s 'é tan t pas présenté pour codlirmer sa iions tMiCS a Ue nous ^ M u r i o n s  ahsoh . '  Touto voiluro -''Litomohile devra é tro  remplacement de M. Jean-François  Fon- 6er au moins uno douzaine «le gros ca- J . V ° rs ‘ rc, ad^ au püst,e de gendarm erie  «*ent f a i r e  . t a s s e r  d e  g r a n d e s
plainte. M. le département de justice et “ °n s  telles que nous no saur ions absolu- m u „ je d 'u ne  plaquo portan t un numéro laine, d i t  John, démissionuairo. 2’ M. nons dont nuelnues-uns étaient mimis de Rive, ou il a reçu des soins, a n n o n c e s  d a n s  n o t r e  n u n r e r o
police a décidé de prendre contre C. un . « « ■  «>'f ™  “ “ X Ï v o Ç Î v ü ^  ^ . « I r o  e t  pe iS te^ux L l e u r s  cânlonales° Louis Clavel au g rade  de 1 -  l ieu tenani & î^ g e ^ û iT e u r  ^ r ,  n S d e d u ï  8 P e t i t s  f a i t s .  -  Un forain qui n'a
arrê te  d expulsion. e n ü n d u  nendan t un Ion-  teu.ns nour iu - Ces plaques seron t délivrées par le Dé- dans  la dito compagnie, en remplacement ra l t re .  Tous ces pu issan ts  engins avaient pas de chance, c 'est le p roprié ta ire  du  Î Î Ï I h
T r a n s f e r t .  — Ilonan et Wilkinson ger  sa inem ent de ces uhéuomènes Cela |)artcincul dc police, m oyennan t ciuq de M. Louis Lacroix, promu au grade  de éto masqués avec uno ruse oxlraordinai- carrousel vélocipédique installé s u r  la l n e t j j  ,l l t i t i n  a « a n t  d i x  h e u r e s
ont été transférés samedi matin à la pri- est s i T r a " Z e  parm i les nriWIégiés oui fra,ÜC8^  . ,  ,  capitaine. 3 M. Ernes Dupraz au grade re (sic) e t  . . 'au ra ien t jam ais  été décou- plamo de Plainpalais. Dans la nu it  du 12 S e î r e  IA n o u s  n é
son de l'Evéché. Ils ne seront extradés comme nous on t  eu la chance d 'en étrô Lo départem ent de police pourra  as- dc l ieu tenant de la dite compagnie, en verts  sans les lunettes des aéros tatiers .  au 13 janvier,  uno forte bise l'avait mis f t o u v o n s  a ^ r à n U r  .
au gouvernement italien qu'à l 'expiration témoins il eii es t  mm hon nnm hr?  ,nii n !  t r em d re  les conducteurs de voitures d on t  rem placem ent de M. Louis Clavel, p rom u Celte découverte é tait do la plus haute on pièces. Hier, c’était le tour de la neige 6 ‘u a u ‘ u  , c u l  i»»»1»!!
de leur peine, soit en 1904. n a r h m n i  m «  Im  i i u »  d« m i r h „ , „ n„ la coustruclion  ne perm ettra  pas do l ixer au grade de 1" lieutenant. importance. Les Boers avaient préparé un qui,  en tombant, écrasa sous son poids
........ . » .  .. ..  . .  . . .  V I„„ “  l a p l a q u e û  l 'a r r iè re ,  à m u n ir  leu r  ma- U u l l e f  d e  l a  S u i s s e .  -  Ce beau guet-apens qui eût été .nortel pour nous, plusieurs m ontan ts  et déchira des toiles.  
J 5 5 S :  v e rb e u ï  ^où noiis nvons uoie avèc eoj^n «*« * ” « ' " “‘•«0= ü xée ,  d e ,  deux relie), c . o . l r o i .  eu  l  : 100,000 , d i , . o .  1. t e  » , l  .  . . o l o  , o o  o o e ,  .o u .b i .o ,    17 m  ^ n T O ^  .  i m r n T . n i  r o f c
S “Æ C  A o n  3 3  Loi'sqoe le ddpai'Icoient de  p e i t e  r S ^ S ' e ^ V e S t o r ^ ! ' ^  ' l o i / — « J .  publie ou  lé- D E P E C H E S  T E L E G R A P H I Q U E S  I C O f l G E R T S  &  S P E C T A C L E S !
et on croit savoir  que Gcnôvo n 'a pas été chez nous, so it chez l'un d e n o s a m i s . i l  “ rd t0lln.6 lo changem ent des numéros, posé jusqu 'à  jeudi au local do la Société légramme du camp do Frere faisant res-  
oubliée dans  les dern iè res  dispositions du fau t les livres pour se rendre  compte quo plaque ancienne devra  lui êtro  r a p -  de géographie (Athénée). On peut en voir so r tir  que lo général Buller pouvait bien  —--------------- -
généreux baron do Rothschild. beaucoup do ces faits échappen l à  l ’ox- Porlé® ,dails les délais qui soront fixes un fragm en t (lo lac do Genève et le Mont- faire t r averse r  les lignes boers ô uue co- C i n q u i è m e  é d i t i o n  d  h i e r  P A Ç I k i n  H C  I T C P I ^ R A M O C
Le testament renferme de très  nombreux plicaliou par le inoi-subliminal, p a r l a  P?11,1 ^u,|ange. A I expirationi do ce délai, Blanc) d ans  les vitrines de M. Slapol- Ionne volante, mais qu il ne lui é ta i t  pas ANGLETERRE ET TRANSVAAI w r w l n l u  U t  L  L u i k l l A l t u k
codicilles, ce qui re ta rd e ra  dc quelques télépathie...  par la suggestion en un mot l0ljft0 P,a(l lic ancieuno sera saisie. mohr, l ibrairo, Corraterie. P0 »f !f do faire passer ses convois sous L ’a n  2 0 0 0 ,  pièce inédite en 3 actes.
jours sa publication, en co qui concerne par la présence du  médium ou dc l 'un . 1  “ 0,,J’®au •èglcmcnt, qui est vérita-  M é n a g e r i e  P c z o n .  — On nous in- le Jeii de I a r t il lerie  ennemie, que les piè- Kimberley, 11. Le bombardement ----------------------------------------------------------------
tou t au moins les legs (ait ù des œ uvres quelconque des a ss is tan ts .  b lcm cnt d iaconieu , en tre ra  en vigueur le formo quo co soir mardi, ù 9 heures, au -  c°s anglaises ne pouvaient a tte indre .  continue par interm ittence. Les obus T U É  A T R T  n P  P C M P l / C
philanthropiques. Quoi q u ’on diso, ces phénomènes son t * ra  lieu à la ménagerie  A. Pezon, uue soi- On ne sait qu elle importance accorder tombent dans les rues. I  H t A  I h t  D E  G E N E V E
F a u c i l l e .  -  Le comtw a „ loin encore d ’ê tre  élucidés. La tenlalivo S a n a t o r i u m  p o p u l a i r e  R e n é -  réc do bienfaisance donnée au profit du a. ' a qu un corps de bOOO Boers Préloria ,  9. -  Mercredi m alin ,  do Bureau 7 II. 1/2. — Mardi 13 Février — Rideau 8 k.
P.-L.-M 6 cs^ réuiil h^cr matin n  sc coin de M. Flouruoy pour les expliquer sera v o i s  C a irm ont s u r  Sierre). -  Voici la Sanatorium  genevois. Pour cette occa- 8 “ ™ “ , par l o ie l  ,J 'rei=1.0.1 't t e e n e n ,  bonne heure, pour en traver  une g rande  M A N O N
pose on le sait do MM Louis P r i ra fp  suivie de bien d au tres  encore. Mais ce 21mo liste de souscrip tions : sion, un am ateu r  dc la ville prêtera son dans  lo b u t  de menacer !o flanc d ro i t  du  canonnade des Anglais , une milrailloube Opéra-comique en 5 actes et 6 tableaux,
p rés iden t;  Gustave Ador et Allred Didier' 8avanl n en al 'ra  pas moins eu la gloire Mme M oll ia rd -P au tex l  f r a n c s .— M. S. concours et en tre ra  dans la cage ccn- ‘ I • - Bplnin on_. , fédérale a tiré su r  Kolcskop. Le général Musique de Massenet.
consei l ler^d 'Etaf  M rin«nnr 1 "  incontestable d ’ouvr i r  le chemin aux rc-  Fer r ie r  2. -  Anonymo 3. -  MmeGil l lé-  tralo au milieu des lions sous la protec- Le (j l"  es t  p u s  certain ce sont  les . . .  .  . .  .  -----------------
fonctionne comm'o secrétaire  M G Ador cherches sérieuses dans  ce domaine. ion  3. -  M. A. Jaqucrod 10. — Maison lion du célèbre domplour G. Pczon. A î ° “.  i?® Bocr;‘! dans , ,c O  o u *  s u i t e  e n  d e r n i e r a  p a g e )  Mercredi : F a u s t ,  
é ta it  venu de Pn“ e^  pour ass is ter  M a  Nou8 su vons do source certaine quo C. G œ rg  20. -  II. F. A. T. 4. -  Mlles M. cette  séance, la dompteuse A. Pezon pré- fJn ^ r t commando so trouve en
réunion. P SS‘StCl ù Id plusieurs éludes contradicto ires se p ré -  et R. Brechbùhl 10. -  M. A. M. 5. -  sen tera  des exercices de la plus haute E^ c°7nc-V elte ouv?rle  ne r é '  — — — — — — — — — — — —
Le comité a décidé d 'appuyer auprès  du Pareu t  cn ce moment. Tout n ’est pas en- Anonyme 2. — Mlle A. D. 2. — Mlles M. difTiculté nvcc ses trois torriblcs l i o n s :  Pa i £.?,uve . ,en_ —  - — --
Conseil d 'adm in is tra t ion  du P.-L -M le co^e d u ,  loin do là. Le vingtième siècle M. T. 2. -  Anonymo 10. -  M. P. Jaq ue-  Nausen.Ménélick et Baccara. La représon- 1 « ^ i , ? ’ à 100 kilomèires ■ W T l f  U f i L ' l  
pro jet do la Faucille, tel qu ’il a été n'ro- éludicra les problèmes psychiques que le rod 2. — Mme Jaquorod 1. — Mme veuve talion sera terminée par lo repas de tous no u u rn a n  et a îou  Kilomètres do Pieter-
posé par M. Th. T urrc t t in i  Ù M. Noble- d ,* - “ ^ v i è m e  a abordés. Il uc se termi- Ch. G œrg 20. -  MM. Léopold Tracbsel les fauves. m ar.lzbourg. « e  
uia ire ,  d irec teu r  de la Compagnie. nera  pas sans  douto sans en avoir résolu e tC ieSO . — M. Isaac Magnin 25. — J .  C. N o u v e l l e s  v é l o e i n é d i i i u e s .  — Rensbourg, 12. — S u r  une patrouil le  -  
____  ,  - ,  . . .  quelques-uns. la .  — Anonyme !>0. — M. Eugène Dupont n., 1 , . de Jasfonlein commandée nar  un cani.
ap rès  muli a ou^ieu  rassemblée* générale Ab’r toz ' el<~_________  U . C .  ,“ ?del' V*:,.“  A]oys PinviUo Le Bicycle-Club de Genève rappelle que taino et composée de hu it  Tasmauiens et E n  o u t r e  d e  l ’A d m i n i s t r a t i o n  d e  l a  «  T r i b u n e
Ç r c \ C^  É D I T I O N S  D E  L A  V E I L L E  ^ - i - “ S . annUel,e # u r a , , e ü  d e  G e n è v e  »  G ,  r u e  B a r t h o l o n i ,  e t  d e  n o s  d é -
S S : :  0 1 , , , ^ .  j ’h i e r  s S E F r r - E ? ” -  w  ï ~  £
1899 de 4.97 0/0 contre 4.31 0/0 en 1898 ; C h r o n i q u e  lo c a l e  -  M. Burnier T. -  G S e  ™  -  “  « ‘I r ™  " S r  n er ^ b ' CSSé’ # ^  pnS ° D‘ a n n o n c e s  *
le change su r  Paris  s 'es t  malheureuse- .  . . .  MM. II Webor ot Matz n o e r ' i  _  M 1 J.900'. John  Hoffmann, président : n ier .  a n n o n c e s ,
nient m aintenu h un lan* t»n » e l o e i p e d e s  e t  a u t o m o b i l e s . — iipr si.„. => î Henri Grubcr,  vico-président; William Londres 12 _ La lire rn n n l Pnst d it
moyenne 100.Ü2.60) qui, engageant à des g n  date  du 2 février, le Conseil d ’Etat a de H il le r '5 -  U n T o n k h m îs"  -  An'onv’ Ae8chli,uann. secrétaire ; Ernest Béglin- savoir que’ le Transvaal prépare l ’Europe MM. H a a s e n s t e in  e t  V o g le r ,  Ge- 23, E sca l ie rs -du -M arch e .  N e u c h â -
re t ra i ls  d'espèces, n clé pour la Banque, f.. rèe*«nient général concernaut me 1. — Une vieille fille 1 — Fête de f î -  Bcr’ l r 6 s o r ,c r ; F luckiger,com m issaire  à un spectacle extraordinaire .  n ève ,  2, r u e  d e  la T ou r-d e - l’I le .  t e l ,  9, r u e  d u  T réso r .  L u c e rn e ,
f{i/lpr n ‘1° laire venir ses écus de l’é tran -  nll| 1|: ,11,„ i i e_nJ?, circu,!,l,on su r  la voie mille 22. — M Albert Frœhlich 10 — M des col,rses < Mondet, cupitaïue de n D'après des rapports que j 'a i  cnlcn- L a u s a n n e ,  11, r u e  d u  G ran d -C h ô n e .  l o ,  F u r r e n g a s s e .  C o ire ,  U n te re
ger ,  la cause de f r ^ ^ r ^ t ^ i O ^ c o s  ” “ ic r“ S “ n. L S ? Bl.a. ,.l,0_ ? ar, '  Jean  F o n t a n " i s  - M . H - C M ü l i e r  l o ‘ rou lc ' .  du , hier, et que je '  crois Lien fondés, Il M o n t re u x ,  G r a n d ’R u e ,  16. V evey, R e ic h sc a sse .  S t -G a l l  (A. Ma Ai).
Ira is  s 'é tan t élevés en 1899 à fr . 4 3 1 , ^  y '  ~  -W ^ io ifh e jJc^ M o rs Ie r  50 -  M. Gas- n „ la „ ri„ ne s ag it  do rien moins que do la levée b u re a u  d e  la re i«7 /e  d ’A v is , r u e  d u  L in d e n h o f .
çonlro  fr .  224.575 55 en 1898. pô^es e l l e s  automobiles, OU liHH arquera  Ion de Morsier 20 — Tfitnl 1 fr *»o — ^ aus son assemblée générale du 7 le- cn masse des femmes Doers nui veulent i np AO N pnrhA tp l F a i i h n n m  rin . .  n  „  «  r* • « %
Ces chiffres p rouven t les ellorts de 2 “ ?,, “ . . ^ Ï J 081^ lions 'm ten eu re s  sont sin- Listes précédentes 108™ 9 fr  85 Total v r ,c r*ll.® Vélo Club do Plainpalais a rc-  combattre  aux côtés de leurs m ar is .  { ^ 4  ^ C h a n ï S e - F o n d s l M  î u e ^ M .  H K eU er, Z u r ic h ,  K appoler-
l ’adm in is tra t ion  et de la d irection  dc la so ,aT n i» l j? ’î I V  •’ , . général 109,696 fr 35 ’ ' ' E cl m  ^ ’ ï ' 1 T  « On d i t  quo le p rés ident K rugcr  a tou- nnki riniTPI^  R» rm Ip r  S n t g a s s e ,  17. L u c e r n e ,  4 , S e iden ho f-
d S K s r S e i T T l î S  , C h r . » l ....... . . 1 , ,  r..,„ -  Vendredi ÎÏÏSÆSSSSSi i, F r i b o u r | 1 n S  H i l e f f i  ^
S S S & r  t e t K ï z a . ' s a  s s r a w a f f i ' Æ  b c d w S  s s
sn juillet deru ier ,  uuo part ie  de ces f r a is  en8|? ü r  “ aTsâut " n ^ e T d ^  l e s  P ^ V é t 'a n T a b s ïn ^ ^ n o u ’i* l a Y n ' â ^ e l u ï l ê  ^ l ^ ' o r ,  archivisle. Délégués à l 'Ü .V .G .:  glais réuss issa ien t ù mettre  lo pied su r  le q u a i .  S a in t -G a l l ,  1, M u t te rg a s se .  G .-L . D a u b e *  Co, F r a n c f o r t -
» été rem boursée 011 f r .  41.793.55 pour le J ? é c r . i o n iSn é L S c s , e les T m m S n Ï Ï  ^mpleUes! ' M S T i ,  ' î S r Æ l î î  premières heures tc r rU o irc  dcs ^ “ bliques. C o ire ,  Posls ' trasse ,  295. L u c e r n e j  s n r -M e in  e t  à  to u te s  l e u r s  a g e n c es
ïecond semestre ; lo solde net du  compte in téressées ayan t été consultées. menta pendant son absence e t  lo tuyau ,  du lendemain malin  le bal donné samedi ------’t---------i----- , W e in m a r k l ,  11. L u g a n o ,  p iazz a  de l  d  A l lem ag n e .
au del?,t ;0 ,Pr<e M 68 “ e 8 eD La circulation des bicycles, etc., est in- surcbauflé, communiqua lo feu à la che- dans  les salons Sandoz, avenue du  Mail, C h r o n iq u e  lOCalO Liceo. 52, e t  à l e u r s  a g en ce s  d ’AUe- j  h  F  j  &  c  o* h i.  F a u .
U M n 1*!101? 8 r i  » i p 'cn M a n a r  iBKlito su r  les tro tto irs ,  dan s  les prome- n,inL0.. Le sous-brigadier Portier, du  par le Vélo-Club do Plainpalais. Le prési-  L e  t e n i n s  a u  i l  f a i t  — Une dé m a g n e  e t  d ’I ta l ie .  b o u m 'M o n t m a r t r e  P  ii ’
f ' r z  nades et au tre s  endro i ts  désignés par la posto d  Hermance, o fait le nécessaire. dent, M. 11. Schœnau, s ’est p ro d ig ié  en- p rw sio n  s e u ô u v ^ l t l a  veille d a n s k s î a -  R g  M o n lm a r t r e ’ 1 "
>ipn‘ s'a ôuter j ' a S  i l d ê  1544 fr  65 police, les bicycles et tr icycles devront •  * •  vers ses hôtes, et chacun conservera de rages des Acores où le veut souillait très  s l r a k s f e t  ^ t J u t e s  ses  a J e Ï Ï s  d e  Ag0nCe H ava8 ’ 8 * plaC® d ®
^semble 489 o G i f r  20 o è rm e ttan t  îa conduHs à La nu it  dernière ,  vers m inuit ,  un  com- celte jolio fôle un aimable souvenir. fort du sud avec mer g rosse ;  c l lcs’avauce l „ f ai  l l i m o L o  B B o u rse ,  P a r i s .
^•siribution ri'nn HiviHnnHft Hn f n n r s  S o n t  jo l e rd i t s ,  tou t exercice de force mencenient d  incendie a éclaté dans l'allée Samedi prochain, soirée-choucroute des su r  la France. Le barom ètre  à baissé de S u is se  et d A l le m a g n e .
fvac t ion  ren o r tân t  Ÿ  nouveau 9064 0U d a d r c s ?.e Ru,r ,a ~ i e  Publique ains i de la maison portan t lo n - 4 de la rue de Joyeux cyclistes de Genève ù l'hùtel dc la 8 mm. en Bretagne et eu Gascoguc. La O re l l  F ü s s l i  e t  Co, Z u r ic h ,  F ra u -  A g e n c e  F o u r m e r ,  L y o n ,  14, r u e
W ï O  re P°l U a t  à nouveau 9064 nue toute allu re  rop rapide. Il est inter- Moutbril lant La concierge de la maison Monnaie. dépression de l 'A ngle terre  s'éloigSo vers m u n s t e r s t r a s s e  21 BWe G erber-  C onfort .
d it  de lâcher le timon et les pédales dans avait déposé dans  le corr idor une caisse l’est  eu so comblant Les fortes nrnsainne ^  iSt d  n  u L i >p  h  i  ’<i rnndrn<s 163
ioSde«n?  C o .,,s< ' , , *1-  A ,,0.r.dr.e Qd.u les rue  des villes et villages. Dans la ville remplie de laine do bois. Un locataire Samedi, salons do l’Hôlcl Bellevue,'soi- pers is tent en Franco et dans  lo cen tre  do f f i m e S ’ d e ^ S ' ^ n S n e  O u ^en  V ic to r ia  S t r e e t
i , / , ”  deux séances de mercredi,  à 9 h. de Genève, la banlieue et su r  les routes au ra  d û ,  cn passant,  y je ter  une a llu -  rée li t té ra ire  et dansan te  de la Pédalo de la Russie. Dos pluies son t tombées dan s  (B â t im e n t  d e  la G are ) .  L a u s a n n e ,  y u e e n  V ic toria  S tree t .
**  h., figurent les objels  su iv an ts  t r av e rsan t  les villaees ou hameaux ainsi, melle enflammée, car la caisse p ri t  rapi- S t-Gervais.  La partie l i t té ra ire  comporte l’ouest de l 'Europe et su r  l ’Allemagne
